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FRANCESCA CHIAROTTO è dottore di ricerca in Studi Politici (Università di Tori-
no). Ha pubblicato Operazione Gramsci. Alla conquista degli intellettuali nel-
l’Italia del dopoguerra (Bruno Mondadori, 2011); svolge attività di ricerca per
l’Edizione Nazionale degli scritti di Antonio Gramsci. È responsabile e coordi-
natrice della Redazione centrale di «Historia Magistra. Rivista di storia critica».
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Catania. Tra i suoi interessi di ricerca figurano la teoria monetaria e la storia del
pensiero economico. Ha pubblicato diversi saggi su riviste italiane e internaziona-
li e in volumi collettanei. È autore dei volumi Théorie monétaire dans l’économie
capitaliste (Parigi, L’Harmattan, 2001) e Sul carattere monetario dell’economia
capitalistica. Smith, Ricardo, Marx e la teoria neoclassica della moneta (Giuffré,
Milano, 2006). Di recente ha curato (con Maria Grillo) il volume Un “keynesia-
no” del secolo XVIII: James Steuart (1713-1780) (Napoli, Liguori, 2014). 
E-mail: sfiguera@lex.unict.it
GUGLIELMO FORGES DAVANZATI (Napoli, 1967) è professore associate di Storia
dell’analisi economica con conseguita abilitazione per prima fascia nel settore
concorsuale 13/C. Ha scritto su temi di economia del lavoro, anche in prospettiva
storica, di etica economica e di teoria postkeynesiana e istituzionalista. Fra le sue
pubblicazioni si segnalano Ethical codes and income distribution: A study of John
Bates Clark and Thorstein Veblen (London-New York, Routledge, 2006) e Credi-
to, produzione, occupazione: Marx e l’istituzionalismo (Roma, Carocci, 2011). 
E-mail: guglielmo.forges@unisalento.it
GIORGIO GATTEI è nato a Bentivoglio (Bologna) il 23 aprile 1944 ed ha insegna-
to Storia del pensiero economico presso le Facoltà di Economia delle Univer-
sità di Bologna, Trento e Forlì. I suoi interessi di ricerca si sono rivolti alla sto-
ria del pensiero economico del Novecento (con particolare riguardo agli econo-
misti italiani) e alla critica dell’economia politica marxiana. Ha pubblicato: Il
difficile equilibrio. Studi di storia sul pensiero economico moderno (Torino,
Giappichelli, 1994); Storia del valore-lavoro (Torino, Giappichelli, 2011); Eco-
nomisti in equilibrio. Da Marshall a Sraffa, Ogni uomo è tutti gli uomini (Bolo-
gna, Edizioni, 2013). Attualmente è docente a contratto di Storia dell’analisi
economica presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Univer-
sità di Bologna. 
E-mail: giorgio.gattei@unibo.it
GIUSEPPE PATISSO è ricercatore e professore aggregato di Storia moderna presso
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. In-
segna Storia moderna e Storia del Colonialismo. È componente del collegio di
Dottorato in “Studi Storici, Geografici e delle Relazioni Internazionali” ed è visi-
ting professor presso l’Universidad de Alacalà de Henares e presso l’Universidad
de Leon (ES). Relatore in diversi seminari e convegni, è stato invitato a tenere
una relazione, nell’ottobre 2014, presso Fondazione Universitaria Ortega y Gas-
set-Gregorio Marañón a Madrid sulla legislación esclavista de Nueva Francia:
los Códigos negros. Tra le sue pubblicazioni: G. Patisso, “Le droit des esclaves”.
I Codici Neri del 1685 e 1724 nei territori della Nuova Francia, in «Giornale di
Storia Costituzionale», 14/II, 2007; G. Patisso (a cura di), Democrate secondo o
della giusta causa della guerra contro gli Indios di Juan Ginés de Sepúlveda,
Congedo, Galatina, 2008; G. Patisso, Juan Ginés de Sepúlveda e la percezione
del Nuovo Mondo tra Hernán Cortés e Fernández de Oviedo, in M. Geuna (a cu-
ra di), Guerra giusta e schiavitù naturale. Juan Ginés de Sepúlveda ed il dibattito
sulla Conquista, vol. XIX, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2014, (Pub-
blicazioni del Dipartimento di Studi Storici dell’Università Statale di Milano); G.
Patisso, Las amargas reglas del azúcar. Legislación esclavista francesa y
española en la América colonial, in «Dialéctica Libertadora», Revista del Depar-
tamento de Formación Humana y Social, Bogotá, n. 7, 2015.
E-mail: giuseppe.patisso@unisalento.it 
LUCIANA PETRACCA è ricercatrice di Storia Medievale presso la Facoltà di Lette-
re e Filosofia, Lingue e Beni Culturali dell’Università del Salento. Si occupa
prevalentemente di storia degli Ordini religioso-militari nel Mezzogiorno e di
alcuni temi di storia sociale, economica e culturale (con particolare riferimento
al Principato di Taranto) relativi all’età compresa tra Basso Medioevo e Rina-
scimento. Tra le sue pubblicazioni: Giovanniti e Templari in Sicilia, II (Galati-
na, 2006); Documenti pontifici inediti dell’Archivio di Stato di Napoli riguar-
danti l’Ordine Templare (1202-1288), in «Rivista di Storia della Chiesa in Ita-
lia», II (2012); Quaterno de spese et pagamenti fatti in la cecca de Leze
(1461/62) (Roma, 2010 - Istituto Storico Italiano per il Medio Evo); Gli Inven-
tari di Angilberto del Balzo, conte di Ugento e duca di Nardò. Modelli culturali
e vita di corte del Quattrocento Meridionale (Roma, 2013 - Istituto Storico Ita-
liano per il Medio Evo); Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli
Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463), Atti del Convegno di Studi
(Lecce, 20-22 ottobre 2009), a cura di L. Petracca e B. Vetere (Roma, 2013 -
Istituto Storico Italiano per il Medio Evo); Pirro del Balzo: barone fedele dive-
nuto “adverso” che “pretendeva lui farsi re”. Dinamiche politiche e strategie
di potere al tempo di Ferrante d’Aragona, in «Bullettino dell’Istituto Storico
Italiano per il Medioevo», 117 (2015).
E-mail: luciana.petracca@unisalento.it
ALBERTO RESCIO si è laureato in Lettere Classiche presso l’Università del Sa-
lento, con una tesi in Storia Moderna; è dottorando in Studi Storici presso la
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stessa università. Ha compiuto ricerche di storia del territorio, soprattutto sul-
l’evoluzione del culto nel Mezzogiorno e sul patriziato settecentesco. Attual-
mente si occupa in prevalenza di storia del Cinquecento e di storia delle relazio-
ni tra gli Asburgo e l’Impero Ottomano, con particolare attenzione al ruolo del-
la diplomazia e degli intellettuali europei. Ha svolto un periodo di ricerca in
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tualmente insegna Storia medievale e Storia delle istituzioni educative nel Me-
dioevo. Si occupa specialmente di Storia delle donne e di Storia della mentalità;
ha pubblicato vari saggi e volumi, fra i quali, più di recente: Tra essere e appa-
rire. Il corpo della donna nell’Occidente medievale (Bonanno, 2005); “Buone”
madri e madri “crudeli” nel Medioevo (Bonanno, 2008); Le donne al tempo di
Gregorio Magno. La testimonianza del Registrum epistularum (Il pozzo di Gia-
cobbe, 2013).
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Senior Research Scholar al Levy Economics Institute of Bard College, US, e
Visiting professor alla New School of Social Research, New York. Si è laureato
in Economia nel 1986 con Augusto Graziani. I suoi interessi di ricerca preva-
lenti riguardano la modellistica macroeconomica di coerenza dinamica stock-
flussi, elaborata a partire dai contributi di W. Godley, J. Tobin e M. Lavoie. Ha
contribuito alla costruzione del modello dell’economia americana in uso presso
il Levy Institute, e più di recente ha contribuito a sviluppare un modello di ana-
lisi di scenario per l’economia greca. Le sue ultime pubblicazioni includono
The impact of fiscal austerity in the Euro zone, in «Review of Keynesian Eco-
nomics», Inaugural issue (1), 2012, e (con S. Valdecantos) Reforming the Inter-
national Monetary System: A Stock-Flow-Consistent Approach, in «Journal of
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